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(F) 3， 独訳(G)3， 伊訳(I)2， 西訳(8)1， 








は， C が 3，J が5，E が2，Fがlの，11種類。
このうち， 既に私の所有していたものが 9 種




















附属図書館自己点検評価委員会は， 平成5 年 5
月出された「図書館白書」の「問題点・指摘事項」
「改善すべき事項」や平成 6 年 2月に行った「図
書館サービスに関するアンケート」の集計結果な
どについて， 平成6 年 6月より 4 つの専門委員会
(管理運営専門委員会， 利用サービス専門委員会，
資料整備等専門委員会， 情報システム専門委員会)













また， 図書の出納を困難にし， I LL (図書館間






















長， 休業中の開館， 日曜日の開館， 平日の開館時
間延長などの要望がある。 それらの要望実現のた
めには， 予算の確保， 要員の確保， 管理面の検討
などが必要である。
4. OPACの改善
図書館専用機 K- 29 0Rでは， OPACが研究 室
からの検索ができない ほか， 端末操作， レスポン
スでも問題が指摘されていた。 平成6 年 2月より












































ラ フ カディ オ ・ハーン (小泉八雲) が所持して
いた蔵書の文庫を公開します。 「神国JAPANJ
の手書きの原稿 ， 手紙類， ろくろく首 ， 雪女等の




















































新しいところでは， 今年 1 月のあの「阪神大震
災」の第1 報が17日朝の 7 時台にインターネット
上を流れたという報道がありました。 2月に入っ
たある日， “The Dai ly News around the World" 
のホームページを開いて「最近の出来事」の冒頭
の“The earthquake near Kobe， Japan" をク
リックしてみました。 被災者名簿， 各種のレポー
トやニュース， そして画像など今回の大災害に関







“Yahoo- A Guide to WWW" (http://akebono . 
stanford .  edu/ yahoo)を覗き， そのエントリー
数の多さにはいささかびっくりしました。 Art
(606)， Business (8393)， Computers (3233)， 













業務に取り 入れ， OPAC 公開に続く利用者サー
ビスとしてどういった内容を具体化していくかと
いうところにさしかかっています。
N ACS IS-CAT を探しても， 確証できない洋書
にぶつかったら telnetを使い海外の OPA を調べた
り， 雑誌コンテンツを求める利用者にはUnCo ver























段階の8 0%程ま でであった。したがって， 仮目録



































































末までのデータは， 平成8 年 3月頃に提供される
予定です。
なお， 平成6 年末に検索システム機能アップし




1.種別 [�省歯文/図書J 2乙.外薗法 E口Y白ν〆〆NoJ 3影式区分 【 ] 













年 月 日J (芭屠}
年 月 日J (和磨}
年( ) の 3
検索条件壱入力して下さい. ( 項目間移動tn





DIALOG OnDisc ERIC 
ERIC は ， 米国 教育省の Educational Re­
sources Information Centerが収集した教育資
料のデータベースで， 2 つの抄録誌の内容を含ん
でいます。 ひとつは， 約75 0種類の雑誌の論文を
扱うrCurrent Index to Journals in Edu cationJ 
(C IJ E)です。 もうひとつは， 研究 報告・会議資
料・学位論文・指導要領・ カリキュ ム資料など雑

















③r Begin a N ew SearchJを選びます。
④検索項目を選択します。 キーワード， 件名， 著




















UnC over (アンカバー)は， CARL (C ol orad o 













各レコードは， 論文名， 著者名， 掲載雑誌名，

















りの料金をとるサ ービス(D IALOG， J O IS， STN 
など)の方が勝っています。













も， 学内 LAN につながっているパソコンやワー
クステーションからなら自由にアクセスができま
す。 持続は，













AUTHOR(S): Rai tt. David <? 著者名
TITLE(S): The future of 1 ibraries in the face of thc lnternet. <? 論文名
l.n: The ElecLronic 1 ibrary: the international journal. 。 掲載雑誌名
OCT 01 1994 v 12 n 5 <? 刊行年月日、 巻号
Page: 215 <? 開始ページ
$ 8.50 本1 Hour Fax章 。 原報提供サービス料金
S .00 cコ FAX料金(日本へは9ド.ルかかる)







nEvt円忌戸U Hu ・ 'a.，a円、uvaVHF VSVAnv AU内dnu円、unHanEM
Total Del ivery Cost: 1し75 cコ 原報提供料金合計〈日本ではプラス9ドル)
一-20 of 102一一一一--------一一一一一一一一一一一一一一一一ー
《詳細データ表示例(一部省略))
重喜考文献 : 小田島亙 “UnCover" í情報の科学と技術J 44( 7) PP. 362-367 ( 1994) 
戸田慣ー， 影浦峡， 海野敏 「インターネットで情報探索」日 外アソシエーツ( 1994)
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全国国立大学大型コレクション案内
(平成6 年4月 ~平成7 年3月)
下記の大学より大型コレクションについて， 利用の案内がありましたのでお知らせいたします。 これら
のコレクションの案内や， 資料の利用について参考係へお尋ね下さい。 内容については， 所蔵大学図書館
の案内によるものです。
大 学 名 資 料 名
群 馬 大 学 官報明治編 第l号(明治16年7月) -第8734C明治45年7月)附第 1号(大正元年7月)復刻版
全467冊
茨 城 大 学 l 近代美術関係新聞記事資料集成(明治ゆら昭和1附で30万項目)くマイクロ版河01.1 -
Vo1. 71全71リール
徳 島 大 学 静嘉堂文庫所蔵古辞書 集成くマイクロフィルム版> 178リール
岩 手 大 学 古宮博物館の名蹟 法書
橋 大 学 国内主要新聞集成(明治 ~戦中・戦後編)くマイクロフィルム版〉 朝日新聞(大阪)明治12年~
明治29年， 昭和18年~昭和38年， 朝日新聞(東京) 明治32年~明治45年 金344リール
毎日新聞( 旧称 東京日日新聞) 明治32年~明治45年 84リーjレ
信濃毎日新聞 大正13年~昭和38年 370リール
九州芸術工科大学I A Co11ection on Color Theory C色彩理論コレクション) 19世紀から 20世紀前半に出版された色彩
理論に関するオリジナル図書 55冊
鳴門教育大学|総合イギリス・アメリカ名著復刻叢書CAnglistica/ Americana : a selection of works from the 
fields of literature， philosophy and religion， the social sciences， the pure sciences， language， 
the arts， and technology) 
東京芸術大学I Doctoral Dissertations in Musicology C音楽学学位論文集) 600タイトル
東京工業大学|米国航空宇宙局技術レポート 1991年-1992年くマイクロフィッシュ版>
電気通信大学I Sadtler Standard Spectra Series CSadtler Research Laboratories) 
①Standard Raman Spectra. v. 1-11， 1973-1976②Standard Fluorescene Spectra. v. 1-8， 1974-
1976 ③Ultraviolet CNon-?olar) Spectra. v.1-2， 1974-1975④High Resolution Infrared 
Evaluated Quantitative Spectra. v. 1-2， 1975⑤D.T.A. Reference Thermograms. v.1-7， 1965 
⑥D.T.A. R巴ferenc巴 Thermograms : Polymers & Related Products. v. 1， 1965 
東京農工大学 1 Mater山cle叫110叩
山 形 大 学I Farly British Periodicals C初期英国定期刊行物コレクション) 162点C568 REELS)
新 潟 大 学|環日本海く政治・経済編>米国学位論文集CAmerican Disseertations of Japan Sea Rimarea) 
全1，020冊
岐 車 大 学「?ヤ叩1 :0門Cωω O叫11日ecti同凶刷回附帥…ω凶伽凶10
宮 崎 大 学 ア レン・ハット旧蔵 世界労働運動史コレクションCA11en Hutt's Working Library of Books， 
Periodicals， and Manuscripts and British Labour Movement， Anglo-Soviet Relations， and 
Th巴ory of Marxism-Leninism 
東京学芸大学|ルドルフ・シュタイナーCRudolf Steiner)文献コレンクション
浜松医科大学I Methods in Enzymology CAcademic Press) C酸素学研究法) v.146-220 












Australian jouranl of earth sciences 
Journal of paleonotology 
教育学部
Cognition and instruction 
Educational researcher 
English literary Renaissance 
経済学部
Accounting， Auditing and accountability 
Accounting management and information 
technologies 
American journal of comparative law 
Arbitration and dispute resolution law journal 
Arbitration international 
British accounting review 
Business ethics quarterly 
Canadian journal of philosophy 
Contemporary accounting research 
Critical perspectives on accounting 
Dissent 
Economic modeling 
Flower trades journal 
Harvard environmental law review 
International business review 
International journal of law and the family 
Journal of corporation law 
Journal of legal aspects of sport 
Long range planning 
Medizinrecht 
Ohio state journal on dispute resolution 
Point de vente 
Revue de science criminelle et droit penal 
compare 
Securities regulation law journal 
Stanford law review 
工 学 部
Heat transfer engineering 
Inverse pro blems 
Journal of atomospheric sciences 
Medical & biological engineering & computing 
Physiological measurement 











Folia linguistica historica 
Historical journal 
J ournal of Chinese linguistics 
Kopenhagener Beitrage zur germanistischen 
Linguistik 
N eu philologische Mi ttel ungen 
Papiere zur Linguistik 
Semiotica 




General and comparative endocrinology 
Journal of colloid and interface science 
Journal of experimental zoology 
Journal of law temperatire physics 
教育学部
Analytical chemistry 
Canadian journal of zoology 
New zealand journal of geology and geophysics 
経済学部
BNA's patent， trademark & copyright journal 
Engineering economist 
Industrial engineering 
J ournal of business 
J ournal of costロlanage立lent
Journal of manufacturing systems 
Journal of maritime law and com町lerce
New York Times 
New zealand law journal 
Planning review 
Spiegel 
Supreme court reports 





Electric light and power 
LE.E.E. transactions on communications 
LE.E.E. trà.nsactions on computer-aided de­
sign intergrated cricuits and systems 
LE.E.E. transactions on nuclear science 
LE.E.E. transactions on systems， man and 
cybernetics 
International journal of neural systems 
J ournal of crystal growth 
Journal of experimental biology 
Journal of vacuum science & technology A & B 
Lighting design and application 
Management science 
Neural computation 





図 書 館専 門員 一一 図 書 館 専門員
総 務 係 一一総 務 係
受 入 係一寸「→図書情報係
整 理 係ー_j L→雑誌情報係
工学専門図書室 工学専門図書室
閲 覧 係 上一 情報サービス係










期日 平成6 年1 0月27日
場所 附属図書館会議室
。北信越地区国立大学附属図書館事務部課長会議


























期日 平成7 年 2 月 2 日
場所 附属図書館会議室
。平成6 年度第6回附属図書館商議会
期日 平成7 年 2月16日
場所 附属図書館会議室
) く巻頭言〉
附属図書館と「告白』と私(人文学部助教授 松崎一平) i 
く諸 報〉
附属図書館の早期増築を : 附属図書館自己点検評価委員会報告......................................................... 2 i 
新入生のみなさんへ・H・H・.....・H・H・H・..…...・H・..…...・H・.....・H・.....・H・.....・H・..…...・H・.....・H・...・H・.....・H・-…3 t 
電子掲示板サービスについて………...・H・.....・H・.....・H・.....・H・..…...・H・.....・H・.....・H・H・H・.....・H・H・H・..……4 I 
「インターネット」の利用について ・H・H・..…...・H・..…...・H・..……...・H・-…...・H・..…...・H・H・H・-・……...・H・.. 5 t 
川合文書・菊池文書 データベース化へ (人文学部教授 富田正弘)…...・H・.....・H・..………...・H・..……… 6 J 
くシリーズ> t 
<CD-ROM情報検索サービスの紹介(VI)) …...・H・.....・H・H・H・..…...・H・.....・H・.....・H・..…...・H・.....・H・..7 i 
《オンライン情報検索サービスの紹介(羽)) ...・H・.....・H・...........・H・.....・H・.....・H・.....・H・..…………...・H・.. 8 t 
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